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Considerando la relevancia del rubro existencias en la composición de los estados financieros 
e impacto en el desempeño económicos - financieros de la empresa ACIPSA S.A.C., la 
investigación tiene como objetivo determinar la incidencia que tiene el control interno en el 
proceso de gestión de inventarios  para mejorar la rentabilidad de la empresa ACIPSA S.A.C. 
Esta evaluación resulta necesaria para identificar deficiencias y carencia de controles, así 
como los riesgos operativos y de fraude, que requieran ser mitigados. En la evaluación del 
sistema de control interno se aplicará el enfoque Marco de Control Interno Integrado - COSO 
2013. 
La metodología aplicada para alcanzar el objetivo es la investigación no experimental, 
utilizando el enfoque cuantitativo que nos permite realizar el planteamiento del problema, se 
utilizó la técnica de la encuesta y se diseñó un cuestionario para la ejecución y desarrollo del 
estudio, este  instrumento fue aplicado a la población adecuada, a fin de obtener resultados 
que nos permitan evaluar la situación actual del proceso y/o área, identificando deficiencias y 
niveles de riesgos y recomendar la implementación de controles que ayuden mejorar el 
funcionamiento de los procesos y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
Los resultados de la investigación determinan que el proceso de gestión de inventarios de la 
empresa ACIPSA S.A.C., carece de un adecuado sistema de control interno que está 
ocasionando serias deficiencias en los procesos, ausencia de control, pérdidas económicas y 
riesgos operativos y de fraude, que están generando un relevante impacto en la rentabilidad 
de la empresa. 
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Por último, como producto de la investigación se presentan las conclusiones y 
recomendaciones, las mismas que se pondrán a consideración del propietario de la empresa 
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La implementación de un sistema de control interno afianza las fortalezas de las empresas en 
el cumplimiento de sus objetivos. En ese sentido, la aplicación de políticas y procedimientos, 
constituyen el punto de partida y soporte principal para alcanzar y/o mejorar la eficiencia y 
efectividad de los procesos organizacionales. El control interno, es una necesidad 
administrativa de toda entidad, en la actualidad, las empresas enfrentan cuantiosos problemas 
de control en la medida que la estructura de sus organizaciones se desarrolla y crecen, 
requiriendo precisamente por ello, mayores y/o mejores sistemas de planeación y de control.  
Por otro lado, en algunas empresas el tema de control interno es nuevo y se desconoce su 
relevancia frente a los riesgos y fraudes crecientes en las organizaciones, es por ello que el 
presente trabajo de indagación  tiene como objetivo evaluar y plantear mejoras en el sistema 
de control interno del proceso de gestión de inventarios de la empresa ACIPSA S.A.C., 
identificando las deficiencias de control y riesgos operativos a fin de proponer medidas 
correctivas necesarias.  
Con la intención de mejorar los control internos en el área de almacén de la empresa ACIPSA 
S.A.C., se tomó en consideración evaluar el sistema de control interno del proceso de gestión 
de inventarios, efectuándose mediante la realización   de  pruebas de cumplimiento de normas, 
revisión de documentos de gestión, aplicación de encuestas y entrevistas a los gerentes y 
personal para evaluar la importancia, cumplimiento y compromiso que han adquirido en el 
mantenimiento y/o actualización de un adecuado sistema de control interno y con ello 
coadyuvar con el incremento económico de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos. 
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Para lograr este objetivo se ha considerado como punto de inicio tener un conocimiento 
general de la empresa, así mismo, determinar la estructura orgánica del área de almacén, 
evaluar sus procesos operativos y actividades de supervisión para establecer los procesos 
críticos, riesgos y probables deficiencias del área de almacén. 
El proceso de gestión de inventarios es muy importante en la organización, pues los materiales 
y/o existencias deben de ser recibidos, revisados, seleccionados, resguardados, contados y 
registrados para un adecuado funcionamiento del proceso. 
Finalmente, la mayor eficiencia del proceso de gestión de inventario, como consecuencia de 
adecuados procesos de gestión de riesgo y controles; contribuyen y/o coadyuvan a una mayor 
rentabilidad y productividad de la empresa, así como a una mayor transparencia en la 
información financiera presentada por la gerencia. 
Con el fin de cumplir los objetivos planteados, esta investigación se estructuro en capítulos 
que se desarrollan de la siguiente forma: 
En el Capítulo 1: Planteamiento del problema, se describe la realidad problemática de la 
empresa, específicamente en el área de almacén, en la que se aprecia su actual situación, 
evidenciándose carencia de diversos controles relevantes para el área, así como los objetivos 
y metas. 
En el Capítulo 2: Marco teórico, consigna la recopilación de conceptos relevantes y 
necesarios para obtener una amplia perspectiva sobre las dos variables elegidas en la tesina 
(Control Interno - Rentabilidad), así como también los antecedentes relacionados con el tema 
de investigación. 
En el Capítulo 3: Metodología, este trabajo es una investigación no experimental - descriptiva, 
nos permite demostrar con claridad que existen consecuencias al no aplicar un sistema de 
control interno en los procesos del área de almacén basado en hechos ocurridos, se utilizó la 
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técnica de la encuesta y como una herramienta importante el cuestionario que nos permite 
cumplir con el objetivo planteado. 
En el Capítulo 4: Resultados, se realizó el análisis e interpretación de los resultados que 
obtuvimos en la encuesta de una determinada muestra y los resultados obtenidos son 
reflejados en gráficas y cuadros explicativos que permiten argumentar nuestra teoría. 
En el Capítulo 5: Caso práctico, se realiza un diagnóstico de la situación actual del proceso 
gestión de inventarios de la empresa, en el que se analizan los procesos vigentes a fin de 
determinar las brechas existentes y riesgos operativos que permitan recomendar las medidas 
correctivas necesarias para mejorar las deficiencias operativas de dicho proceso y como 
consecuencia de ello coadyuvar a la rentabilidad de la empresa.  
En el Capítulo 6: Estandarización, se mencionan las normas legales así como técnicas sobre 
las que se basa esta investigación. 
Finalmente, se presentan las conclusiones basadas en los resultados alcanzados en el 
desarrollo del caso práctico, considerando los objetivos específicos y generales del trabajo de 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
Cada vez un mayor número de empresas comprenden la necesidad de implementar y 
mantener a través del tiempo un apropiado sistema de control interno en sus procesos 
empresariales, a fin de obtener una certeza razonable de que se cumplirán sus objetivos 
relacionados con la eficiencia operacional, obtención de información financiera y no 
financiera precisa y confiable, así como el cumplimiento de leyes y regulaciones 
aplicables. En la medida que se cumplan con los mencionados objetivos, los niveles de 
productividad y rentabilidad se maximizaran en la organización. 
No obstante, el crecimiento económico y financiero de la empresa ACIPSA S.A.C., a 
través de los años, no se ha considerado necesario evaluar el sistema de control interno 
del proceso de gestión de inventarios. Como consecuencia de lo señalado se aprecia 
carencia de controles en los principales procesos del área de almacén, inexistencia de 
políticas para toma de inventarios físicos periódicos, inadecuados controles de re-ingresos 
al almacén de productos y/o materiales sobrantes de obra, carencia de controles sobre 
los productos y/o materiales de baja rotación y/o discontinuados y carencia de gestión de 
riesgos operativos y de fraude. Estos hechos están generando deficiencias operativas, 
compras de productos y/o materiales innecesarios o a un mayor costo y como 
consecuencia de ello mayores pérdidas afectándose la rentabilidad de la empresa. 
Consecuentemente, la empresa requiere una evaluación de sus sistemas de control 
interno, en especial el proceso de gestión de inventario, toda vez que el rubro Existencias 




debido las compras innecesarias o a mayores costos que se realizan, baja rotación de 
existencias, falta de control de los bienes ingresados y retirados del almacén así como 
inadecuada determinación del costo de ventas por carencia  de toma de inventarios físicos 
periódicos de las existencias. 
De mantenerse esta situación, las pérdidas financieras y económicas de la empresa 
ACIPSA S.A.C., afectaran la rentabilidad en forma creciente y, por otro lado, también 
afectara la adecuada toma de decisiones de la gerencia, ya que los estados financieros 
no mostraran la autentica posición financiera y económica de la empresa.  
Para superar esta situación, es necesario evaluar el sistema de control interno del proceso 
de gestión de inventarios de la empresa ACIPSA S.A.C., determinar las brechas y/o 
deficiencias de control y proceder adoptar las medidas correctivas necesarias. 
1.2. Delimitación de la Investigación 
1.2.1. Delimitación Espacial 
Esta investigación de desarrolló en la empresa ACIPSA S.A.C. ubicada en Av. Rep. 
Colombia N° 210, en el Distrito de San Isidro - Departamento de Lima y corresponde al 
periodo 2017. 
1.2.2. Delimitación Temporal 
El tiempo en el que se llevó a cabo la investigación está comprendido desde el mes de 
septiembre al mes de diciembre del año 2018. 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
1.3.1. Problema Principal 
¿Cuál es el efecto del control interno en el proceso de Gestión de Inventarios y su 




1.3.2. Problemas Secundarios 
1. ¿Cuál es el efecto del Ambiente de Control en el proceso de Gestión de Inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa ACIPSA S.A.C.? 
2. ¿Cuál es el efecto de la Evaluación de Riesgo y las Actividades de Control en el proceso 
de Gestión de Inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa ACIPSA 
S.A.C.? 
3. ¿Cuál es el efecto de la Comunicación, Información y Supervisión en el proceso de 
Gestión de Inventarios y su incidencia rentabilidad de la empresa ACIPSA S.A.C.?  
1.4. Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivos General 
Determinar de qué manera el control interno afecta el proceso de Gestión de Inventario 
e incide en la rentabilidad de la empresa ACIPSA S.A.C. en el periodo 2018 
1.4.2. Objetivos Específicos 
1. Determinar como el Ambiente de Control afecta el proceso de Gestión de Inventario e 
incide en la rentabilidad de la empresa ACIPSA S.A.C.  
2. Determinar de qué manera afectan la Evaluación de Riesgo y Actividades de Control 
al proceso de Gestión de Inventarios e incide en la rentabilidad de la empresa ACIPSA 
S.A.C. 
3. Determinar cómo afectan la Comunicación, Información y Supervisión al proceso de 
Gestión de Inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa ACIPSA S.A.C. 
1.5. Indicadores de Logros de los Objetivos 








1.6. Justificación de la Investigación 
Desde el punto de vista académico el presente trabajo de investigación se acredita porque 
nos ayuda a identificar las brechas y/o deficiencias de control interno, en el proceso de 
gestión de inventarios de la empresa ACIPSA S.A.C., y con ello la adopción de mejoras 
en la eficiencia de sus procesos y mitigación de sus principales riesgos operativos y de 
fraude. En la medida que las referidas brechas de control se reduzcan la productividad y 
rentabilidad económica -financiera de la empresa se maximizará. 
Consecuentemente, es indispensable que la empresa ACIPSA S.A.C. diseñe e 
implemente un sistema de control interno ad hoc  es decir, establezca políticas, 




de inventarios que deje mejorar los controles del referido proceso, y como consecuencia 
de ello obtener eficiencia operativa,  adecuada protección de sus activos  y el registro 
íntegro y oportuno de la información financiera y no financiera, alcanzándose con ello  una 
mayor rentabilidad, mitigación de riesgos así como   la elaboración de información 
financiera fiable y oportuna para una apropiada toma decisiones en la empresa.  
Desde el punto de vista social-empresarial, se justifica ya que los stakeholders de la 
empresa se beneficiarán con los resultados de esta investigación, ya que al optimizar el 
sistema de control interno mejorara también el proceso de gestión de inventarios. 
Asimismo, otras empresas cuyo sistema de control interno presenten una situación similar, 
se beneficiarán de los resultados de este trabajo. 
Desde una perspectiva práctica, este trabajo de investigación se justifica ya que permite 
solucionar hechos tangibles relacionados con el sistema de control interno de procesos 
relacionados con la gestión de inventarios. 
1.7. Limitaciones 
Al momento de realizar el desarrollo de la investigación se encontró como limitante la poca 
colaboración del personal, puesto que su recargo trabajo impedía la realización de 
entrevistas y desarrollo de las encuestas, dilatando la investigación, sin embargo, se pactó 
reuniones fuera del horario de trabajo para concretarla y de esta manera superar esta 
limitación y obtener la información deseada.  
También se enfrentó a la falta de información brindada por parte de la empresa, debido a 
que dicha información es limitada, sin embargo, se logró superar esta limitante indagando, 















2.1. Fundamentación del Caso 
2.1.1. Definición 
En el desarrollo del presente trabajo se ha considerado las opiniones de diversos 
autores, necesarios para definir y establecer los aspectos teóricos vinculados a las 
variables independiente y dependiente. En este caso, la variable independiente es el 
Control interno, que representa el motivo o causa a investigar y la variable dependiente 
en el proceso de gestión de inventarios, que representa la consecuencia de la primera 
variable. 
Por otro lado, la alta competencia y los cambios permanentes en los entornos 
empresariales a nivel nacional e internacional han hecho comprender a las 
organizaciones que deben realizar una labor más enfocada en romper paradigmas y 
ajustarse a los cambios del entorno para poder alcanzar altos niveles de eficiencia y a 
concebir relaciones seguras con sus proveedores y clientes. 
En ese contexto se deben aplicar procesos de mejoras continuas a los procesos 
empresariales, lo que obliga a analizar rápidamente las causas de las desviaciones y/o 
errores, con el fin de corregirlo y/o reducirlo inmediatamente; creando así el círculo 




2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Control Interno 
2.2.1.1. Definiciones 
El control interno comprende tanto el plan de organización y todos los métodos 
y procesos que en forma coordinada se adecua en una empresa para la 
obtención de información financiera correcta y segura, la protección de sus 
activos y la promoción de eficiencia operativa”. (Alvarez, 2016) 
Este control abarca a todas las actividades y labores que se ejecutan en la 
empresa, al empleo debido del personal, la utilización correcta de todos los 
recursos, la protección  del patrimonio, la seguridad del personal y de los bienes, 
mantenimiento de los equipos, máquinas y espacios. No hay que extralimitarse 
en los controles: estos deben resultar funcionales, imparciales y rentables, 
deben ser eficientes, pero no engorrosos. Por otra parte, sean cuales fueren las 
conclusiones a que conduzcan deben tomarse en consideración de inmediato. 
(Cepeda, 2015) 
Podemos ultimar que el control interno debe estar estructurado para garantizar 
en forma razonable el logro de los objetivos de la empresa, brindando 
efectividad y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información 
financiera, cumplimiento de dispositivos legales en vigencia y normas internas. 
(Rodríguez, 2009) 
El Control Interno es un proceso llevado a cabo por la Direccíon, Administración,  
y demás personal de toda entidad, con el objetivo de establecer un grado de 
aseguramiento razonable para la consecución de los objetivos relativos a las 
operaciones, a la información y al cumplimiento.  El Control Interno es un 




razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán 
los objetivos de la misma. (Marco de Control Interno Integrado - Coso 2013) 
2.2.1.2. Objetivos del Control Interno   
Según el autor considera como objetivos del Control Interno, a los siguientes: 
  Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución. 
 Verificar lo razonable de los informes contables y administrativos, así como su 
fiabilidad. 
 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas. 
 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 
Si bien estos objetivos del Control Interno indicados por el autor Estupiñan son 
principales consideramos que no son los únicos, ya que según otros autores detallan 
otros objetivos que vinculados a ellos. 
Los objetivos del Control Interno según el Marco de Control Interno Integrado -COSO 
2013, establece tres categorías de objetivos, tal como se detalla a continuación: 
 Objetivos operacionales: Toman como referencia a la eficiencia y eficacia de las 
operaciones de la organización y a los objetivos financieros, el cual deben estar 
relacionados con la recuperación financiera, la calidad, la productividad, la innovación 
y la satisfacción de los colaboradores y clientes. 
 Objetivos de información: Toman como antecedente a la información financiera y 
no financiera interna y externa, se refieren a la preparación de los Estados 
Financieros, otras informaciones de gestión y a la prevención de la falsificación de la 
información. 
 Objetivos de cumplimiento: Toman como antecedente al cumplimiento de la 
medida en que cada colaborador conozca su labor, a qué se dedica la entidad 




su base legal (reglamento disciplinario, convenio colectivo, políticas de superación del 
personal, código de ética, reglas específicas de la actividad que realiza). 
2.2.1.3. Componentes del Control Interno 
De acuerdo con las Normas Técnicas de Auditoria españolas emitidas en 1991, por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), “El control interno comprende 
el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que 
los activos están adecuadamente protegidos, que los registros contables son 
fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen 
según las directrices marcadas por la dirección”. (Barquero, 2013) 
De manera análoga COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) 
es una Comisión voluntaria constituida por delegados de cinco organizaciones del 
sector privado en EE.UU., para proveer liderazgo intelectual frente a tres temas 
interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial (ERM), el control interno y la 
disuasión del fraude, indicando que  el Control Interno está compuesto por cinco 
componentes, relacionados a 17 principios desarrollados en la metodología COSO 
2013; estos son: 
2.2.1.3.1. Ambiente de control 
El ambiente de control ejerce influencia en el diseño de las actividades y en 
determinación de sus objetivos y evaluación del riesgo, tiene repercusión en el 
resto de componentes de la estructura de control interno. (Luna, Sistemas de 
Control Interno Para Organizaciones, 2011) 
Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos: Debe 
basarse en la importancia de la integridad y el compromiso ético de la entidad, 




Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión: Es cuando la junta directiva es 
responsable de supervisar y cuestionar objetivamente el trabajo de la 
administración. Esta supervisión esta basada en las instrucciones y procesos 
establecidos en los niveles de ejecución del negocio.  
Principio 3: Establece estructura, autoridad y responsabilidad: Las estructuras de 
la organización se transforman, así como la naturaleza del negocio. Por esta razón 
la administración debe revisar y estimar continuamente la relevancia, efectividad y 
eficacia de las estructuras como soporte al sistema de control interno. Para cada 
estructura la administración debe esquematizar y evaluar las líneas de reporte para 
que las funciones sean llevadas a cabo y la información fluya como sea necesario. 
Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia: La competencia hace 
referencia a la capacidad para llevar a cabo las funciones asignadas, y requiere de 
habilidades relevantes y pericia, las cuales son obtenidas a lo largo de una 
experiencia profesional, capacitación y certificaciones. Esta es expresada en las 
actitudes, conocimiento y comportamiento de los asignados cuando llevan a cabo 
sus actividades. 
Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad: El director ejecutivo y la Alta 
Dirección son encargados del diseño, implementación, aplicación y evaluación 
continua de las estructuras, para el buen desempeño del control interno 
considerando los riesgo que pueda enfrentar la entidad. 
2.2.1.3.2. Evaluación de Riesgo 
“Procedimientos para identificar, documentar y evaluar los riesgos a los que se 
enfrenta una entidad o negocio”. (Barquero, 2013) 
“Los riesgos se analizan, considerando su probabilidad e impacto como una base 




Principio 6: Especifica objetivos relevantes: La organización puntualiza los 
objetivos con idónea claridad que permitan la identificación y evaluación de los 
riesgos para el logro de los objetivos. Previo a la evaluación de riesgos, se debe 
plantear cuales son los objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad, 
los objetivos operativos los cuales deben ser consistentes con la misión de la 
entidad. 
Principio 7: Identifica y analiza los riesgos: La entidad determina los riesgos para 
la consecución de sus objetivos, examina los riesgos como base para determinar 
cómo se deben manejar. La administración debe considerar los riesgos y analizar el 
comportamiento en cada nivel de la organización para tomar las acciones 
necesarias en favor del bienestar de la entidad. 
Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude: La organización contempla la probabilidad 
de fraude al evaluar los riesgos que impidan el logro de sus objetivos. La 
administración debe contemplar los posibles actos de corrupción relacionados con 
el personal de la entidad o de los proveedores de servicios externos, que afectan 
directamente el cumplimiento de los objetivos. 
Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes: La organización identifica y 
evalúa cambios importantes que afecten el sistema de control interno. 
Simultáneamente a este proceso se desarrolla la evaluación de riesgo, para 
establecer controles que identifiquen y comuniquen los cambios que puedan afectar 
el logro de los objetivos. 
2.2.1.3.3. Actividades de Control 
Cada actividad de control debe ser monitoreada con instrumentos de 
supervisión eficaces (observaciones, cuestionarios, revisiones sorpresivas, 




si existieran, con el objetivo de poder asegurar que el Control Interno funcione 
de forma adecuada y detectar oportunamente cuánto es de efectiva la actividad 
de control para, de lo contrario, ser sustituida por otra. (Batista, 2010) 
Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control: La organización 
escoge y desarrolla actividades de control que cooperan a la mitigación de riesgos 
hasta niveles aceptables para la culminación de los objetivos. Las actividades de 
control favorecen a todos los componentes del sistema de control interno, en 
especial al componente de Evaluación de Riesgos. Durante la evaluación de los 
riesgos la administración identifica e implementa acciones indispensables para 
llevar a cabo las respuestas a los riesgos, y confirmar que dichas respuestas son 
apropiadas y oportunas. 
Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología: La 
entidad selecciona y desarrolla actividades de control sobre la tecnología para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos. Existe dos forma de relación entre las 
actividades de control y la tecnología, una para el proceso de negocio en la 
mitigación del riesgo y la otra para la automatización en las actividades de control. 
Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos: La entidad 
distribuye actividades de control a través de políticas. Estas políticas establecen lo 
que se debe hacer para llevar a cabo los controles. 
Por lo tanto, estas políticas y procedimientos deben cumplir con ciertos requisitos, 
como son la oportunidad (que hacer referencia al tiempo que se llevara a cabo una 
actividad), acciones correctivas (tomarlas cuando sea necesario), competencia 
(personal calificado), reevaluación periódica (evaluación de políticas para 
determinar su efectividad e importancia).  





2.2.1.3.4. Información y Comunicación 
Los sistemas de información relevantes a los objetivos de los reportes 
financieros, los cuales incluyen el sistema contable, consisten en los métodos y 
registros establecidos para identificar, reunir, analizar, clasificar, registrar y 
producir información cuantitativa de las operaciones que realiza una entidad 
económica. La calidad de los sistemas generadores de información afecta la 
habilidad de la gerencia en tomar las decisiones apropiadas para controlar las 
actividades de la entidad y preparar reportes financieros confiables y oportunos. 
(Coopers y Lybrand, 1997).  
Principio 13: Usa información Relevante: El intercambio de información entre el 
personal es valorada para mejorar el desarrollo, gestión y control de sus 
operaciones. 
Principio 14: Comunica internamente: La entidad comunica internamente la 
información, incorporando objetivos y responsabilidades necesarias para apoyar el 
correcto funcionamiento del sistema de control interno. 
En consecuencia la administración debe establecer e implementar nuevas políticas 
y procedimientos que garanticen y faciliten una buena comunicación interna efectiva. 
Principio 15: Comunica externamente: La entidad se comunica con agrupaciones 
de interés externos en relación a los aspectos que afectan el buen funcionamiento 
del control interno. 
La entidad debe desarrollar e implementar controles eficaces que faciliten la 
comunicación externa. Este proceso debe incluir políticas y procedimientos que 
permitan conseguir y recibir información de partes externas, para compartir dicha 





2.2.1.3.5. Actividades de Supervisión 
Una importante responsabilidad de la Administración es la de establecer y 
mantener los controles internos, así como el vigilarlos, con objeto de identificar 
si éstos están operando efectivamente y si deben ser modificados cuando 
existen cambios importantes. (Coopers y Lybrand, 1997) 
Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes: Todo el proceso 
tiene que estar monitoreado con el fin de implementar el criterio de mejoramiento 
continuo, el sistema de control interno debe ser flexible para reaccionar ágilmente y 
adecuarse a las circunstancias. Las actividades de monitoreo y supervisión deben 
determinar si los componentes y principios están presentes y funcionando en la 
correctamente en la entidad. 
Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias: La entidad evalúa y comunica las 
deficiencias que presenta el control interno de forma oportuna a los encargados  de 
administrar y aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, 
según corresponda. 
La amplitud de los controles adoptados en una entidad también está limitada 
por cuestiones de costo, por lo tanto, no es viable establecer controles que 
suministren protección absoluta del fraude y del desperdicio, sino establecer los 
controles que garanticen una seguridad razonable desde el punto de vista de 
los costos. (Barquero, 2013). 
En el siguiente gráfico se puede apreciar la relación existente entre los objetivos, 




Imagen Nª 01: Cubo del Componente de Control Interno - COSO 2013. 
 
 Fuente: Marco de Control Interno Integrado - COSO 2103 
2.2.1.4. Limitaciones de un sistema del Control Interno   
Según el Marco de Control Interno Integrado - COSO 2013, se reconoce que, si 
bien un sistema eficaz de control interno facilita una seguridad razonable acerca del 
cumplimiento de los objetivos de la entidad, existen limitaciones implícitas. Incluso un 
sistema de control interno eficaz puede experimentar fallas. 
Estas limitaciones pueden ser el resultado de:  
 La falta de adaptación  de los objetivos estipulados como condición previa para el 
control interno. 
 El enfoque profesional de las personas en la toma de decisiones puede ser equívoco 
y estar sujeto a sesgos. 
 Fallos humanos, como puede ser incurrir en un simple error. 
 La capacidad de la dirección de eliminar o minimizar un control clave. 
 La capacidad de la dirección y demás integrantes del personal y/o de terceros, para 
esquivar los controles mediante colusión entre ellos. 




2.2.1.5. Beneficios del Control Interno 
El control interno proporciona muchos beneficios a una organización. Ofrece a 
la dirección y al consejo de administración un nivel de credibilidad adicional en 
relación con la obtención de sus objetivos, aportándoles feedback sobre cómo 
funciona el negocio y contribuyendo a reducir las probabilidades de que se 
produzcan sorpresas. Entre las ventajas o beneficios más significativos de un 
sistema de control interno efectivo para la mayoría de las organizaciones se 
encuentran la capacidad de cumplir determinados requisitos para acceder a los 
mercados de capitales, proporcionándoles un mayor crecimiento económico e 
innovación gracias a dicha aportación de capital. El acceso a los mercados de 
capitales, por supuesto, conlleva responsabilidades para llevar a cabo de 
manera confiable y puntual una adecuada información para los accionistas, 
acreedores, proveedores de capital, reguladores y demás terceras partes con 
las que la organización pueda tener una relación contractual directa. Por 
ejemplo, un sistema de control interno efectivo apoya la información financiera 
externa fiable, la cual a su vez potencia la confianza de los inversores a la hora 
de aportar el capital necesario. (Everson, 2013) 
2.2.1.6. Puntos de Interés 
Los puntos de interés son importantes características de los principios de COSO 

























Principio 1: Demuestra 
compromiso con la integridad y 
valores éticos. 
 Implementa el “Tone at the top” 
 Implementa normas de conducta 
 Evalúa cumplimiento de normas de conducta 
 Abarca cualquier desviación de forma oportuna 
Principio 2: Ejerce la 
responsabilidad de supervisión. 
 Establece responsabilidades de supervisión 
 Aplica conocimientos especializados relevantes 
 Opera con independencia 
 Proporciona supervisión para el SCI 
Principio 3: Establece estructuras, 
autoridad y responsabilidades. 
 Tiene en cuenta las estructuras de la organización 
 Establece líneas de comunicación de información 
 Define, asigna y limita facultades y 
responsabilidades 
Principio 4: Demuestra 
compromiso con la competencia 
de sus profesionales. 
 Establece políticas y prácticas 
 Evalúa competencias disponibles y abarca las faltas 
 Atrae, desarrolla y retiene a profesionales 
 Planifica y prepara la sucesión de los mismos 
Principio 5: Aplica la 
responsabilidad por la rendición 
de cuentas. 
 Aplica responsabilidad por la rendición de cuentas a 
través de estructuras, autoridad y responsabilidad 
 Establece parámetros de desempeño, incentivos y 
recompensas 
 Establece parámetros de desempeño, incentivos y 
recompensas para mantener su relevancia 
 Tiene en cuenta las presiones excesivas 
 Evalúa el desempeño y recompensa o aplica 









Principio 6: Específica objetivos 
adecuados. 
 Objetivos Operacionales 
 Objetivos de Información Financiera Externa 
 Objetivos de Información No Financiera Externa 
 Objetivos de Información Interna 
 Objetivos de Cumplimiento 
Principio 7: Identifica y analiza el 
riesgo. 
 Incluye niveles de organización, filial, división, 
unidad operativa y función 
 Analiza factores internos y externos 
 Involucra los niveles apropiados de la dirección 
 Estima la importancia de riesgos identificados 
 Determina cómo responder a estos riesgos 
Principio 8: Evalúa el riesgo de 
fraude. 
 Tiene en cuenta distintos tipos de fraude 
 Evalúa incentivos y las presiones 
 Evalúa oportunidades 
 Evalúa actitudes y justificaciones 
Principio 9: Identifica y analiza los 
cambios significativos. 
 Evalúa los cambios en el entorno externo 
 Evalúa los cambios en el modelo de negocio 









Principio 10: Selecciona y 
desarrolla actividades de control. 
 Se integra con la evaluación de riesgos 
 Tiene en cuenta factores específicos de la 
organización en cuestión 
 Determina los procesos de negocio relevantes 
 Evalúa distintos tipos de actividades de control 
 Tiene en cuenta a qué nivel se aplican las 
actividades 
 Aborda la segregación de funciones 
Principio 11: Selecciona y 
desarrolla controles generales 
sobre la tecnología. 
 Establece dependencia existente entre uso de 
tecnología y los controles generales 
 Establece actividades de control relevantes sobre 
las infraestructuras tecnológicas 
 Establece actividades de control relevantes sobre 
los procesos de gestión de la seguridad 
 Establece actividades de control sobre los procesos 







2.2.2. Gestión de Almacén  
“Gestión de almacén es un procedimiento logístico que trata la recepción, 
almacenamiento y circulación de cualquier material dentro de un mismo 
almacén hasta el punto de consumo, así como el tratamiento e información de los 
datos generados”. (Motta, 2011) 
2.2.3. Políticas 
El objetivo de las políticas es el de fijar pautas y requisitos mínimos necesarios 
que permitan garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas 
de Almacenamiento, aprovechar los espacios físicos, seguridad de los 
productos, identificación de productos, ordenamiento de productos, optimizar el 
alistamiento en forma rápida y segura, asegurar existencia del producto, evitar 




2.2.4. Gestión de Control de Inventarios 
2.2.4.1. Definiciones 
Existen muchos mecanismos para llevar el control de inventarios, entre ellos: 
inventarios físicos, inventarios en tránsito (inventarios en el proceso de 
adquisición y entrega), inventarios comprometidos e inventarios teóricos. Un 
inapropiado manejo de los inventarios produciría exceso, desperdicio y 
alteración del stock. Tener una buena gestión en la administración de los 
almacenes y el control de los inventarios da a la empresa la posibilidad de tener 
sus procesos funcionando como un reloj suizo, manejando, preservando y 
custodiando sus activos. (Marthans, 2000) 
Control: “El término significa actividades como la inspección, verificación, fiscalización 
o intervención. También se define como el dominio, o la toma de mando sobre un 
sistema”.(Pérez, 2008,p.1) 
Inventario: De acuerdo a la NIC 2 Inventarios párrafo 6, expresa:  
Los inventarios se consideran activos de la siguiente manera: (a) Que se 
manejan en el proceso normal de la operación; (b) En la producción asignados 
a ser vendidos; (c) En forma de materia prima, para ser utilizados en el proceso 
de producción o en la prestación de servicios.(NIC 2,p.2) 
Control de inventarios: “Es una herramienta primordial en la administración moderna, 
faculta que las empresas verifiquen sus cantidades de productos disponibles para la 
venta”. (p.9) (Espinoza, 2015) 
“Básicamente se trata de las personas, cosas o servicios que conforman los haberes 
dentro de una empresa. Cuando se habla del término “control”, indica el dominio sobre 




“Son las actividades del control de las existencias que intervienen en el proceso de 
producción y verificar las necesidades que se presenten para verificar el ritmo de los 
consumos de las existencias”.(Castillo, 2012,p.1). 
2.2.5. Objetivos del Control de Inventarios 
Los dos objetivos primarios para tener el control en los inventarios son:  
“(a) Guardar y proteger el inventario de daño o robo; (b) Ejecutar reportes sobre el 
inventario en los estados financieros”. (Warren, Reeve y Duchac, 2016; explican en su 
libro de contabilidad financiera, p 23). 
El sistema de control de inventario se refiere al mecanismo que existe para 
gestionar la eficiente circulación del proceso y almacenamiento de las 
existencias, la mayoría de empresas, cuentan con programas tecnológicos que 
han ayudado a optimizar esta gestión y han obtenido éxito. (Kokemuller, 2018, 
p.21). 
2.2.6. Importancia del Inventario Físico 
Consiste en la determinación de las cantidades estoqueadas, a través de la 
medición y conteo, en determinada época. Esta época en general es cada fin 
de año, aunque también se puede extender durante todo el año. El inventario 
físico es el elemento de control de utilidad básica para la gestión de producción 
y la gestión financiera. Esta utilidad básica es justamente la de informar, con la 
mayor precisión posible, la cantidad de material realmente estoqueado. El 
inventario físico es imprescindible al inventario contable periódico. El inventario 
contable perpetuo precisa también ser periódicamente confirmado a través del 
inventario físico, porque el saldo contable puede no coincidir con el saldo físico, 




2.2.7. Tratamiento Contable 
Dado que el inventario físico de fin del año, es el inicial del año 
siguiente,  cualquier error puede afectar el estado de resultado. Se lleva un 
registro contable detallado de los ingresos y salidas de cada ítem o rubro que 
se tiene inventariado que constituye una cuenta de mayor analítico, donde se 
llevan los importes en unidades monetarias como las cantidades físicas para 
efectos de ajustes con un inventario físico. Al cierre de cada ejercicio el saldo 
es la cantidad de ese ítem en el inventario final, y la suma de los saldos de todos 
los ítems será el resultado final de inventarios. Igualmente, el costo de las 
mercaderías vendidas sería el resultado de la sumatoria de todas las salidas 
anotadas en cada tarjeta o mayor auxiliar. (Marthans, 2000). 
La importancia de este sistema de control, consiste en la representación exacta 
tanto en el estado situación financiero, como en el estado de resultados. 
Cualquier error en el valor de los inventarios afecta a los dos estados 
financieros. En el caso del estado de resultados, una sobrevaluación de los 
inventarios origina un aumento en las utilidades en el 1º año y una disminución 
de la utilidad en el siguiente año. (Marthans, 2000).  
2.2.8. Manejo de Kardex 
“Es control permanente de entradas y salidas de los artículos, mediante las tarjetas de 
valorización de inventarios “kardex”, libros auxiliares, sistemas, que indican la existencia 
de mercadería actual, según consta en los libros de contabilidad”. (Marthans, 2000).  
2.2.9. Rentabilidad 
2.2.9.1. Definiciones 
Se define a la rentabilidad como una acción económica del conjunto de insumos 




resultados. Este resultado se basa en la producción en un tiempo determinado. 
Permite comparar los medios que han utilizado para generar una acción, y 
obtener el fruto de lo generado. (Anónimo, 2018). 
Es la “habilidad y condición para generar un beneficio, ganancia, provecho o utilidad” 
de la raíz de una inversión. (RAE). 
“Rentabilidad es una forma variada con muchas aproximaciones a la medida de 
determinar en un determinado tiempo la generación de medios del resultado de los 
medios utilizados para una producción comparada a las acciones realizadas para 
vender”. (Sánchez, 2002). 
2.2.9.2. Tipos de Rentabilidad:  
 Rentabilidad económica:   
“Este tipo de rentabilidad es una medida que se realiza en un lapso de tiempo para 
examinar el rendimiento de los activos que han tenido financiación por sí mismos”. 
(p.5) (Sánchez, 2002). 
“Se establece como un indicador para examinar la eficiencia en la gestión empresarial, 
ya que permite tener información de los activos que tuvieron su propio financiamiento, 
logrando saber si una empresa es considerada rentable o no”. (Martínez, 2009). 
 Rentabilidad financiera:   
Es el rendimiento que se logra por la obtención de capitales propios. Se puede 
considerar como medida la obtención de ganancia a los accionista o 
propietarios, y a partir de ello buscar el indicador que maximice el mayor interés 
de los propietarios. (p. 2) (Ccaccya, 2015). 
“Se llama rentabilidad financiera a aquellos bienes económicos que se han 




la rentabilidad que existe sobre el capital invertido o en inglés ROE (Return on 
Equity)”. (Internet, 2015).  
2.3. Antecedentes 
El tema de control interno y rentabilidad se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, 
encontrándose en las siguientes tesis: 
El objetivo fue lograr la implementación del sistema de control interno en el área de 
logística de la empresa CONSORCIO F&F CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 
dedicada a la construcción, de tal manera que sea coherente con el desarrollo de sus 
actividades. Raúl Alva R. (2013) “Aplicación del sistema de control interno para mejorar la 
gestión del área de logística de la empresa CONSORCIO F&F CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C.” El tipo de metodología que se uso fue básica descriptiva y como 
conclusión consideraron la implementación de un sistema de control interno sobre la 
función logística de la empresa constructora CONSORCIO F&F CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. para permitir alcanzar mejores resultados financieros, toda vez que 
ejercerá un control estricto sobre la función logística en sí, procesos técnicos sintetizados 
y racionalizados, con el consiguiente ahorro monetario. Se recomienda a la empresa 
implementar un sistema de control interno, ya que al hacerlo aumenta su rentabilidad, se 
fortalece como empresa y además promueve la eficiencia en su personal y contribuye en 
su crecimiento. UNT, Trujillo. 
El objetivo fue la implementación del sistema de control interno en el área de almacén y 
su efecto en la rentabilidad de la empresa YEFANY INVERSIONES S.A.C. Miguel 
Mendoza F.(2014)“El control interno del área de almacén y la rentabilidad de la empresa 
industrial YEFANY INVERSIONES S.A.C.”, el tipo de metodología que se uso fue básica 
descriptiva, la conclusión que se obtuvo es la falta de orden al momento de recepción y 




materiales defectuosos e incluso no autorizados a la empresa, reclamos que se generan 
a causa de la ausencia de lineamientos de control interno. Generando altos índices de 
devoluciones y altos costos de generar nuevo pedido por reposiciones de material 
defectuoso, estableciéndose así el nexo, ausencia de control en los almacenes, 
incrementos de costos y por ultimo baja rentabilidad para la empresa.  Se recomienda 
capacitar a las personas que laboran en el área de almacén, para que de manera gradual 
se logre el compromiso y la aplicación de los lineamientos necesarios para operar 
eficientemente el almacén y sus áreas relacionadas con la finalidad de incrementar la 
rentabilidad, UNT, Trujillo. 
La empresa tuvo como objetivo lograr la implementación del sistema de control interno en 
el área de Cuentas por Cobrar para mejorar la rentabilidad de la empresa INCORP 
ingeniería y construcción S.A.C. Xiomara C, Karen Calderón y Luz Condori (2013-2014) 
“Implementación de un procedimiento de control interno para la selección de proveedores 
especializados en la empresa INCORP ingeniería y construcción S.A.C. durante el 2013 
– 2014”. La metodología fue una Investigación básica descriptiva, una vez implementada 
el área de control interno se decidió aplicar los 5 componentes dentro del área de cuentas 
por cobrar para poder llegar a un buen acuerdo con los clientes y saber aplicar los 
descuentos en base a la información histórica de los clientes, como recomendación 
sugerimos mejorar las políticas de procedimiento de cobranzas y créditos, además de 
contar con un personal que esté capacitado para el área. UNT, Trujillo. 
2.4. Definición Conceptual De Términos 
Eficiencia: “La Eficiencia es la facultad para lograr un fin empleando los mejores medios 





Estrategia: “Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una entidad, la 
adopción de los recursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su 
cumplimiento”. (Robinson, 2014). 
Gestión: Es un proceso a través  el cual la entidad asegura la adquisición de recursos y 
su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. “Esto busca 
fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del 
marco determinado por los objetivos y políticas establecidos por el plan de desarrollo 
estratégico e involucra a todos los niveles de responsabilidad de la entidad”. (Varo, 2014). 
Riesgo: Mezcla de la probabilidad de que se produzca un evento y sus resultados 
negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad.  
Amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 
que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual 
que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, 
trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. La amenaza se 
determina en función de la intensidad y la frecuencia. 
Vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad, 
sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 
amenaza. (Ivan Rodriguez, 2014).   
Riesgo Inherente: Es el riesgo implícito de cada actividad, sin tener en cuenta los 
controles que hagan a su interior.  
Este riesgo surge de la exhibición que se tenga a la actividad en particular y de 
la probabilidad que un conflicto negativo afecte la rentabilidad y el capital de la 
compañía. El riesgo inherente es propio del trabajo o proceso, que no puede 




riesgos para las personas o para la ejecución de la actividad en sí misma. (Ivan 
Rodriguez, 2014).   
Riesgo de Control: El riesgo de control es el riesgo de un error que pudiera ser de 
importancia relativa individualmente o en conjunto con otras, no sea evitada o detectada 
y corregida debidamente por los sistemas contables y de control interno. 
“El riesgo de control es el riesgo causado por las limitaciones inherentes a cualquier 
sistema de contabilidad y de control interno. Es fundamental tener en cuenta que el riesgo 
de control será diferente dependiendo de la eficacia de los controles relacionados con 
cada una”. (IFAC - Normas Internacionales de Auditoría). 
Análisis financieros: “Es el conjunto de procedimiento y técnicas utilizadas para recibir 
información del estado y crear informes con indicadores”. (Diccionario de Términos de 
contabilidad Público, 2010, p.15).  
Gestión Económica: “Son los procedimientos para efectuar debidamente el presupuesto 
para los gastos y organizar los ingresos para cuantificar el capital invertido y saber si 
existen utilidades o pérdidas”. (Rivadeneira, 2015, p.2).  
Indicadores Financieros: “Son los resultados en representados valores numéricos del 
comportamiento de las actividades que existen en los procesos dentro de la organización”. 
(Cabrera, 2005, p.125).  
Inversión: "Es el monto, valor , tiempo entregado para poder lograr un proyecto que 















3.1. Diseño de la Investigación 
El tipo de Investigación de acuerdo al propósito, naturaleza de los problemas y objetivos 
formulados en el trabajo, fue de tipo no experimental descriptivo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista mencionan que la investigación no experimental: 
 “Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos”. 
Se procedió a recopilar información de la situación actual de la empresa ACIPSA S.A.C., 
para poder tener mayor detalle o describir el objeto de la investigación, mediante este 
método examinamos debidamente el área de almacén y los procesos que la empresa  
determino para su buen funcionamiento, así como la relación y el punto de conexión que 
existe con las otras áreas relacionadas para poder determinar en qué momento se 
produce el quiebre que no permite el cumplimiento de todos los objetivos del proceso y la 
rentabilidad esperada por la empresa. 
3.1.1. Diseño Transversal 
El diseño que se estableció es el transversal por la recaudación de datos, el análisis de 





Se diseñó un cuestionario direccionado al personal de almacén y otras áreas 
relacionadas para diagnosticar cuál es el conocimiento, responsabilidad y relación que 
existen en los procesos del área de almacén con las demás áreas de la empresa.  
Así como también investigar si se cumple con aplicar lo determinado para cada proceso 
y/o identificar los riesgos que se corren por no establecer mejores procesos o sistemas 
control. 
3.1.2. Descriptiva 
Los datos investigados fueron obtenidos en forma directa interactuando con los 
involucrados, por medio de entrevista y/o encuestas para obtener la información 
indispensable de nuestro tema de investigación y llegar a entender la situación de la 
empresa en un tiempo establecido.  
En esta investigación se analizó la relación del control interno en los procesos de gestión 
de inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa, enfatizándose la pregunta: 
cuál es la relación que existe en estas 2 variables para llegar al objetivo fundamental que 
es el crecimiento económico de la misma.  
3.2. Población y Muestra 
3.2.1. Población 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó a la empresa ACIPSA SAC como caso 






Se ha considerado como tipo de muestra la no probabilística, por ser el proceso de 
gestión de inventarios el relacionado con el planteamiento del problema y tema a 
investigar. Se tomó como elementos de muestreo o análisis a todas las áreas de la 
entidad que están directamente relacionadas con el problema. 
3.3. Método de Investigación 
3.3.1. Deductivo 
Se utilizó este método ya que se parte del análisis de conceptos generales para obtener 
las conclusiones sobre un caso específico, basado en el Marco de Control Interno 
Integrado - COSO, con la intención de mejorar el sistema de control interno de la 
empresa. 
3.3.2 Análisis 
Se empleo este método ya que nos permitió examinar los errores, riesgos y posibles 
fraudes en el área de almacén, para enriquecer sus procesos e implementar controles. 
Este método nos permite descomponer las variables para mejorar el sistema de control 
interno que permita cumplir con las políticas, procedimientos y objetivos establecidos por 
la empresa, además de analizar el contenido de la documentación sustentatoria para la 
obtención de datos a utilizar en las técnicas de encuesta en el área de almacén. 
3.4. Tipo de Investigación 
3.4.1. Método Mixto 
Se eligió el método mixto porque en este trabajo se realizó investigación de campo como 
es la revisión del proceso de gestión de inventarios, flujogramas, análisis de las cuentas, 
comprobaciones de los inventarios y toda la información obtenida de acuerdo a la 
realidad problemática de la empresa, así como también la investigación documental o 




También hemos evaluado el sistema de control interno de la empresa de una manera 
cualitativa, a efectos de determinar su incidencia en la rentabilidad financiera y 
económica de la empresa. 
3.5. Técnicas e Instrumento 
En esta investigación se empleo las técnicas de: la encuesta, la observación directa de 
los procedimientos realizados en la empresa y el análisis de informes y documentos. 
Los instrumentos que se aplicaron en la investigación fueron el cuestionario y ficha de 
observación. El cuestionario fue distribuido a toda la muestra seleccionada y consto de 

































4.1. Descripción e Interpretación de los Resultados 
Para la obtención de los resultados que se muestra a continuación se aplicó como 
instrumento un cuestionario de quince preguntas a quince funcionarios y colaboradores 
de las áreas de administración, proyectos, contabilidad, almacén y logística de la empresa 
ACIPSA S.A.C. 
El referido instrumento de investigación se aplicó solo una vez y los entrevistados dieron 
la información de manera anónima para maximizar la confiabilidad de los resultados y 
calidad de información. 
Es de precisar, que las respuestas al cuestionario se midieron según la frecuencia con 
que se presentaron las respuestas, no siendo necesario realizar tabulaciones adicionales. 
Se aplicó este cuestionario para determinar si existen y funcionan los controles en el 
proceso de gestión de inventarios, así como determinar si se están gestionando los 
riesgos operativos y de fraude que podrían estar generando pérdidas y con ello afectar la 
rentabilidad de la empresa. 









Cuadro Nº05: Resultados Generales de la aplicación del cuestionario relacionado al peso de cada 
respuesta de la empresa ACIPSA S.A.C. 
 








Gráfico N°01: Resultados Generales de aplicación del Cuestionario. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.1.1. Interpretación de Resultados 
Para interpretar los resultados obtenidos se procedió a analizarlos, agrupándolos por 
cada componente o dimensión planteada en las variables de la investigación. A 
continuación, se procede a detallarlas: 
4.1.1.1. Ambiente de Control  
Al componente o dimensión “Ambiente de Control”, se le asignó un peso de 
evaluación de 20% según la matriz de operación y le corresponden 3 preguntas, de 










1. A la Pregunta: ¿En el área de Almacén existe compromiso con la integridad y valores 
éticos de la empresa? El 100% contesto que “No Existe/Funciona”. 
2. A la Pregunta: ¿Existe un Manual de Organización y Funciones y un Manual de 
Procedimientos en el área de Almacén? El 100% contesto que “No Existe/Funciona”. 
3. A la Pregunta: ¿Se han designado las responsabilidades del Control Interno en el 
Proceso de Gestión de Inventarios? El 67% de los encuestados respondió que “Si 
Existe/Funciona” y el 33% contesto que “No Existe/Funciona”. 
Gráfico N°02: Resultados de la dimensión Ambiente de control (peso de evaluación 20%). 
 




A nivel del componente o dimensión Ambiente de Control, se puede evidenciar de las 
respuestas obtenidas que un 78% de los encuestados consideran que “No Existen / 
Funcionan” políticas y procedimientos de control adecuados y un 22% considera que 
“Si Existen / Funcionan”, concluyéndose que los controles son muy limitados y/o no 
son suficientes para el proceso de Gestión de Inventarios. 
4.1.1.2. Evaluación de Riesgos y Actividades de Control 
Al componente o dimensión “Evaluación de Riesgos y Actividades de Control”, 
se le asignó un peso de evaluación de 40% según la matriz de operación y le 
corresponden 6 preguntas, de la 4 a la pregunta 9, siendo los resultados: 
 
 
4. A la Pregunta: ¿El área de Almacén identifica y analiza sus riesgos? El 100% contesto 
que “No Existe/Funciona”. 





6. A la Pregunta: ¿El área de Almacén implementa actividades de control para mitigar 
los riesgos? El 40 % de los encuestados respondió que “Si Existe/Funciona” y el 60% 
contesto que “No Existe/Funciona”. 
7. A la Pregunta: ¿Existen Políticas y Procedimientos de almacenaje eficientes? El 33% 
de los encuestados respondió que “Si Existe/Funciona” y el 67% contesto que “No 
Existe/Funciona”. 
8. A la Pregunta: ¿Existen controles sobre los ingresos/salidas del Almacén? El 33% de 
los encuestados respondió que “Si Existe/Funciona” y el 67% contesto que “No 
Existe/Funciona”. 
9. A la Pregunta: ¿Existen controles para la reposición de las Existencias? El 20% de los 
encuestados respondió que “Si Existe/Funciona” y el 80% contesto que “No 
Existe/Funciona”. 
Gráfico N°03: Resultados de la dimensión Evaluación de Riesgos y Actividades de Control  
(Peso de evaluación 40%). 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
A nivel de los componentes o dimensiones Evaluación de Riesgos y Actividades de 
Control, se puede evidenciar de las respuestas obtenidas que un 79% de los 




control adecuados y un 21% considera que “Si Existen / Funcionan”, concluyéndose 
que los controles son muy limitados y/o no son suficientes para el proceso de Gestión 
de Inventarios. 
4.1.1.3. Información, Comunicación y Actividades de Supervisión  
Al componente o dimensión “Información, Comunicación y Actividades de 
Supervisión”, se le asignó un peso de evaluación de 40% según la matriz de operación 
y le corresponden 6 preguntas, de la pregunta 10 a la 15, siendo los resultados:  
 
10. A la Pregunta: ¿Los Reportes de Existencias son efectivos para una adecuada 
Gestión de Inventarios? El 27% de los encuestados respondió que “Si 
Existe/Funciona” y el 73% contesto que “No Existe/Funciona”. 
11. A la Pregunta: ¿El sistema de información sobre la gestión de las Existencias es 
adecuado? El 27% de los encuestados respondió que “Si Existe/Funciona” y el 73% 
contesto que “No Existe/Funciona”. 
12. A la Pregunta: ¿El Jefe de Logística efectúa evaluaciones continuas para comprobar 




13. A la Pregunta: ¿Las deficiencias de control son comunicadas a la Gerencia?  El 100% 
contesto que “No Existe/Funciona”. 
14. A la Pregunta: ¿Se adoptan medidas correctivas sobre las deficiencias de control 
detectadas? El 7% de los encuestados respondió que “Si Existe/Funciona” y el 93% 
contesto que “No Existe/Funciona”. 
15. A la Pregunta: ¿Existe algún mecanismo de control independiente? El 100% contesto 
que “No Existe/Funciona”. 
Gráfico N°04: Resultados de la dimensión de Información, Comunicación y Actividades de Supervisión 
(Peso de evaluación 40%). 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
A nivel de los componentes o dimensiones Información y Comunicación y Actividades 
de Supervisión, se puede evidenciar de las respuestas obtenidas que un 90% de los 
encuestados consideran que “No Existen / Funcionan” políticas y procedimientos de 
control adecuados y un 10% considera que “Si Existen / Funcionan”, concluyéndose 
que los controles prácticamente no existen y/o no son suficientes para el proceso de 




En consecuencia, si el sistema de control interno del proceso de gestión de 
inventarios es muy limitado, eso significa que las existencias de la empresa ACIPSA 
S.A.C. no son controladas adecuadamente, generándose ineficiencias, perdidas de 
materiales, compras innecesarias, obsolescencia de productos, sobre stocks y 
posibles fraudes, impactando significativamente en la rentabilidad de la empresa.  
4.2. Propuestas de Solución 
Utilizado los instrumentos y técnicas de investigación y evaluación de la información 
obtenida se evidencia que el sistema de control interno del proceso de gestión de 
inventarios de la empresa ACIPSA S.A.C., es muy limitado y/o deficiente, ocasionando el 
incumplimiento de los objetivos del proceso, ineficiencia operativa, riesgos de pérdidas y 
fraudes. 
Con la intención de mejorar esta situación, a continuación, se presentan algunas 
alternativas de solución: 
a) Definir y establecer un Código de Ética que incluya los principios éticos y de integridad 
para la empresa. 
b) Implementar Políticas, Manual de Organización y Funciones y Manual de 
Procedimientos para el proceso de gestión de inventarios. 
c) Implementar procesos para identificar y evaluar riesgos operativos y de fraude. 
d) Implementar la política de toma de inventarios físicos de existencia periódicos por área 
y/o personal ajeno al almacén, que incluya por lo menos un inventario físico al cierre 
del ejercicio anual. 
e) Establecer políticas y procedimientos que permitan de reposición adecuada y oportuna 
de las existencias.  
f) Definir e implantar un sistema de información más íntegro y transparente, que permita 




g) Implementar procesos de supervisión periódica del funcionamiento adecuado de los 








































5.1. Planteamiento del Caso Práctico 
ACIPSA S.A.C. es una sociedad constituida en el Perú en el año 1994, con domicilio fiscal 
en el distrito de San Isidro, dedicada a realizar actividades vinculada con la prestación de 
servicios de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, así como también de 
tecnología de la información. A lo largo de estos años ACIPSA S.A.C. ha venido ofreciendo 
soluciones integrales y económicas, respondiendo en forma oportuna a las necesidades 
cambiantes y cada vez más exigentes de sus clientes, aplicando para ello tecnología de 
punta. 
5.2. Misión y Visión de la empresa ACIPSA S.A.C. 
       MISIÓN: 
Ser una compañía con participación destacada en el mercado, siendo referente en el 
ambito de servicios de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones del país, que 
garantice soluciones integrales y económicas, fieles al compromiso de altos niveles de 
calidad y tecnología.  
VISIÓN: 
Ser la compañia líder en el sector de servicios en instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones, ofreciendo satisfacción y bienestar a la sociedad, propiciando un 
centro laboral en el que sus integrantes se desarrollen profesionalmente y sean 






5.3. Estructura Organizacional de la empresa ACIPSA S.A.C. 
En la siguiente imagen se puede visualizar la estructura orgánica de la empresa: 
Imagen N°02: Organigrama de Acipsa S.A.C. 
 
    Fuente: Elaboración Propia. 
5.3.1. Descripción del proceso de Gestión de Inventarios 
5.3.1.1. Caso Práctico 
Está enfocado en un escenario real en el que se podrá observar como la insuficiencia 
de un adecuado sistema de control interno en el proceso de gestión de inventarios en 
el área de almacén genera ineficiencias operativas, pérdidas económicas y riesgos 
operativos y de fraude, situación que afecta directamente  los resultados económicos- 
financieros de la empresa ACIPSA S.A.C.; siendo las principales deficiencias 
operativas la carencia de procedimientos formales para el registro en el kardex de  
devoluciones de materiales y productos sobrantes de obra al almacén, ausencia de 
control sobre los productos de baja rotación y/o deteriorados, carencia de políticas de 




productos en el almacén, retrasos y/o falta de registro en el kardex de los materiales 
ingresados o retirados del almacén y personal del área de almacén sin dedicación 
exclusiva en sus tareas de almacén. 
5.3.1.2. Proceso Actual 
El proceso de recepción y despacho de materiales y/o productos en el Almacén se 
realiza de la siguiente manera:  
*Recepción de Mercaderia: 
-El Encargado de Almacén, recepciona copia de las ordenes de compra emitidas por 
el area de Logistica, seguidamente; procede a archivarla hasta que el proveedor 
entregue lo requerido. 
-El Auxiliar de Almacén, recepciona y verifica fisicamente la mercaderia ingresada  
versus la orden de compra recibida del area de Logistica y  guia de remisión/factura del 
proveedor, respectivamente. Seguidamente, estos documentos son enviados al 
Encargado de Almacén. 
-El Encargado de Almacén, recepciona la factura, guia de remision y orden de compra 
y procede a visar en señal de “Recibido Conforme”.  La orden de compra es archivada 
en el area de Almacen y la factura y guia de remision son entegadas al proveedor. 
-Los Auxiliares de Almacén ingresan fisicamente la mercaderia al almacen y las ubican 
en espacios y/o anaqueles de acuerdo a una clasificación predeterminada.  
-El Auxiliar de Almacén, procede a registrar en el kardex, los materiales fisicamente 
recibidos. 
-El Área de Contabilidad: Recepciona de Logística copia de la Orden de Compra y la 
archiva temporalmente. Posteriormente, recibe la Factura y Guía de Remisión del 
proveedor por parte de Logística, procediendo a verificar si están debidamente 




coincidan en cuanto a cantidad, marca, medidas, etc. Si estos documentos se 
encuentran "alineados" se procede a efectuar la provisión contable con la Factura del 
proveedor. Si no se encuentran "alineados" no se efectua la provisión contable y se 
procede a devolver los documentos (Factura y Guia de Remisión) al Encargado del 
Almacén. 
*Despacho de Mercadería: 
-El Área de Operaciones, de acuerdo a necesidades elabora un requerimiento de 
materiales, así como; requerimientos de materiales adicionales para cubrir 
evantualidades. Estos documentos son firmados por el Jefe de Operaciones. 
-Los Auxiliares de Almacén, en base a los requerimientos debidamente autorizados 
procede a despachar físicamente los materiales requeridos; seguidamente el Técnico 
de Operaciones firma dicho requerimiento en señal de "Recibido Conforme" y procede 
a archivarlo. Si no existiera el stock físico requerido se devuelve el requerimiento de 
materiales al Técnico de Operaciones. 
-El Auxiliar de Almacén, procede a registrar en el kardex, los materiales físicamente 













Imagen N°03: Flujograma del Proceso Ingreso de Existencias al Almacén. 
 










5.4. Evaluación del Sistema de Control Interno de ACIPSA S.A.C. 
A efectos de evaluar el sistema de control interno de la empresa ACIPSA S.A.C., 
se utilizó la metodología Marco de Control Interno Integrado - COSO 2013, es decir, 
mediante la aplicación de herramientas tales como cuestionarios y matriz de 
riesgos, aplicados a los responsables y proceso del área de Almacén se procedió 
determinar las deficiencias del sistema de control interno, así como identificar los 
riesgos del proceso de gestión de inventarios, tal como se detalla a continuación: 











De la aplicación del Cuestionario COSO 2013, se observa que existe una brecha 
del 79%, es decir, existen importantes deficiencias de control en cada uno de los 
componentes de la metodología (respuestas negativas).  
Estas deficiencias de control generan ineficiencia operativa las que a su vez 
originan pérdidas económicas que afectan directamente la rentabilidad de la 
empresa. 
5.4.2. Matriz de Riesgos 
A efectos de identificar los principales riesgos a los que está expuesto el proceso 
de Gestión de Inventarios de la empresa ACIPSA S.A.C., se elaboró una Matriz 
de Riesgos. Como primer paso, se estableció el objetivo del proceso, para luego 
proceder a identificar los riesgos, causas, valorización del riesgo inherente, 
controles existentes, determinación del riesgo residual y las acciones para mitigar 











Cuadro Nº10: Matriz de Riesgos de proceso Gestión de Inventarios de ACIPSA S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración Propia.






Acciones para Mitigar los Riesgos
*Cualquier empleado de la empresa tiene libre acceso
al almacén.
A A A A
*Establecer la política de prohibir el ingreso de personas
ajenas al almacén, bajo responsabilidad. Asimismo,
establecer las seguridades correspondientes al ambiente
físico del almacén.
*Los responsables del almacena no solo realizan
actividades exclusivas del almacén.
A A A A
*Establecer la política que el personal de almacén tiene
exclusivamente la responsabilidad de atender las
actividades del almacén de materiales y/o productos.
*No existe la política de toma de inventarios físicos
periódicos.
A A A A
*Establecer procedimientos formales de toma de
inventarios físicos periódicos. Asimismo, establecer el
proceso de conciliación con el kardex y autorizaciones
para los ajustes correspondientes.
*Carencia de procedimientos formales del proceso de
Gestión de Inventarios 
A A A A
*Determinar procedimientos formales que permitan una
adecuada y eficiente gestión de inventarios.
*Carencia de capacitación del personal. A A A A *Establecer programas de capacitación al personal.
*Carencia de políticas de stock mínimos y máximos. A M  M M
*Definir y establecer políticas de stock mínimos y
máximos, que impidan el desabastecimiento o sobre
stock.
*Procedimientos informales en el proceso de gestión
de inventarios.
A M M M
*Determinar procedimientos formales que permitan una
adecuada y eficiente Gestión de Inventarios.
*No se actualiza el kardex oportunamente. A M M M *Establecer la política de actualización diaria del kardex.
*No existe la política de toma de inventarios físicos
periódicos, conciliación y ajuste del kardex.
A M M M
*Establecer procedimientos formales de toma de
inventarios físicos periódicos. Asimismo, establecer el
proceso de conciliación con el kardex y autorizaciones
para los ajustes correspondientes.
*Inadecuado almacenamiento y/o control sobre 
productos tales como cemento, bentonita, pegamentos 
entre otros.
A M M M
*Establecer controles sobre el correcto almacenamiento
de los materiales y/o productos.
*Inadecuada rotación de inventarios. A M M M
*Establecer la responsabilidad de verif icar
periódicamente la adecuada rotación de los materiales
y/o productos.
*Personal no motivado. A A A A
*Establecer políticas de motivación al personal de la
empresa.
*Carencia de políticas relacionadas con la integridad y
valores éticos.
A A A A
*Implementar un código de ética, que señale las
responsabilidades relacionadas con la integridad del
personal.
*Carencia de capacitación del personal. A A A A *Establecer programas de capacitación al personal.
*Establecer un responsable por equipo de trabajo que
determine los materiales y/o productos sobrantes en
obra por devolver al almacén. Asimismo, elabore el
documento de devolución al almacén respectivo y
devuelva físicamente estos materiales.
*Establecer que el documento de devolución física al
almacén firmado en señal de "Recibido conforme" por el
responsable del almacén sea enviado al área de ventas
para efectos de considerarla en la facturación del
servicio prestado.






*No existe un responsable para Determinar en área 
Técnica Los materiales realmente utilizados A efectos 
de facturar o devolver Los excedentes al almacén.
A A
Perdidas  y/o fraude al no 
verificar  el ingreso físico de 
los materiales detallados en 
la  Orden de compra y factura.
A veces el 
Jefe de 
Almacén 
verif ica el 
ingreso 
f ísico de 
materiales 
Perdidas de materiales y/o 
productos sobrantes obra no 
devueltos al almacén  y/o 
registrados en el kardex.
No existen
Optimizar la gestión de 
inventarios de tal forma 
que los procesos de 
recepción , almacenaje, 
conservación, custodia,  
distribución y registro de 
materiales y productos, 
contribuyan  a alcanzar la 
rentabilidad propuesta 
por la empresa.
Sobre stock  de materiales  
y/p productos en el almacén
No existen
No existen
Perdida de materiales y/o 
productos por deterioro.
A
Pérdidas y/o robo de 
materiales y/o productos del 
almacén
No existen
Incumplimiento de los 
objetivos del proceso de 







Imagen Nº05: Matriz de Calificación de Evaluación de Riesgos. 
 
 
Imagen Nº06: Valoración del Riesgo. 
 
 
5.4.3. Deficiencias de Control Interno y Riesgos identificados en el proceso de 
Gestión de Inventarios  
Como producto de la ejecución del Cuestionario de Control Interno, (Cuadro Nº09), 
se ha podido identificar significativas deficiencias y carencias de control que están 
afectando la adecuada gestión del proceso de Gestión de Inventarios. Por otro 
lado, se han identificado riesgos operativos y de fraudes relevantes, (Cuadro 
Nº10). Es de precisar, que las referidas deficiencias de control y los riesgos 
operativos y de fraudes están afectando la situación financiera de la empresa, así 
como su rentabilidad. 
 
NIVEL DE RIESGO 
RESIDUAL
CALIFICACIÓN
ALTO 6 - 9
MODERADO 3 - 4
BAJO 1 - 2





5.5. Propuesta de mejoras para el proceso Gestión de Inventarios  
Con la intencion de que el proceso de Gestion de Inventarios sea eficiente y se 
mitiguen los riesgos de perdidas economicas y de fraudes; y con ello afectar la 
rentabilidad de la empresa ACIPSA S.A.C., es imprescindible la implementación de 
diversas políticas de gestión de existencias, tales como: 
*Devolución de materiales y/o productos sobrantes obra al almacén: 
Dada la naturaleza de la prestación de servicios a los clientes, en diversas 
oportunidades, en la prestación de los referidos servicios se presentarán sobrantes 
de materiales y/o productos en obra.  Dichos sobrantes deberán ser reingresados 
al Almacén, bajo responsabilidad del Encargado de la prestación de servicio del 
área de Operaciones. para ello, deberá elaborar un "Parte de materiales y/o 
productos sobrantes en obra e ingresados al Almacén" (original y copia). Asimismo, 
dicho parte deberá consignar información del número y nombre del responsable del 
proyecto ejecutado y deberá ser autorizado por el Jefe de Operaciones y Proyectos. 
*Toma de Inventarios Físicos de materiales y/o productos periódicos: 
El área de Almacén deberá como minino efectuar inventarios físicos bimensuales 
de materiales y/o productos y procederá a efectuar la conciliación con los saldos 
del Kardex. Las diferencias que pudieran establecerse deberán ser investigadas y/o 
aclaradas por el Encargado del Almacén y cualquier ajuste deberá ser autorizado 
por el Jefe de Logística. 
Por otro lado, el área de Contabilidad deberá como minino efectuar inventarios 
físicos anuales en el almacén. Las diferencias que pudieran existir deberán ser 
investigadas y/o aclaradas por las áreas de Contabilidad y Almacén. Cualquier 
ajuste de los inventarios deberá ser autorizado por el Jefe de Administración y 
Finanzas. 
*Establecer stock mínimos y máximos:  
Con la intención de maximizar la eficiencia de los procesos de compras y reducir 




económico, se deberá establecer el stock mínimo, a partir del cual se deberá 
desencadenar el proceso de reposición respectivo. Asimismo, se deberá establecer 
el stock máximo a partir del cual no se deberá efectuar ningún requerimiento de 
compra al área de Logística. Los niveles de stock mínimos y máximos deberán ser 
periódicamente revisados y/o actualizados. 
*Análisis de materiales y/o productos de baja rotación y/o descontinuados 
en el Almacén periódicamente: 
Como mínimo en las fechas de los inventarios físicos bimensuales de materiales 
y/o productos que realice el área de Almacén, se deberá identificar y analizar los 
materiales y/o productos de baja rotación y/o discontinuados en el almacén, a fin de 
tomar acciones conducentes a reducir el riesgo de pérdida económica. 
Asimismo, es necesario modificar y/o actualizar el proceso de gestión de 
inventarios, tal como se detalla a continuación: 
*Recepción de Mercaderia: 
a) El Encargado de Almacén, recepciona copia de la orden de compra emitida por 
el area de Logistica. Seguidamente, procede a archivarla hasta que el proveedor 
entregue lo requerido fisicamente. 
b) El Auxiliar de Almacén, recepciona y verifica fisicamente la mercaderia ingresada  
versus la orden de compra recibida del area de Logistica y  factura del proveedor, 
respectivamente. De no coincidir los bienes fisicos recepcionados con el detalle 
de las caracteristicas de los bienes adquiridos (cantidad, calidad, plazo de 
entrega, etc), señalado en la orden de compra se procede a devolver los 
productos y factura/guia de remision al proveedor. De coincidir los bienes fisicos 
con la orden de compra y factura del proveedor, procede a elaborar el "Parte de 
Ingreso al Almacen" (original y copia) y seguidamente, se envia todos estos 
documentos al Encargado del Almacén. 
c) El Encargado de Almacén, recepciona orden de compra, factura, guía de remisión 




selectivamente los bienes recepcionados fisicamente. Si la verificacion es 
conforme, se procede a visar la factura y guía de remisión en señal de “Recibido 
Conforme” y autorizar el parte de ingreso al almacen (original y copia). 
Seguidamente,  la factura y guía de remisión son entregadas al proveedor, el 
parte de ingreso al almacén (original), es enviado al area de Contabilidad y la 
copia mas la orden de compra es enviada al Auxiliar del Almacén. Si existieran 
diferencias en la verificacion de la cantidad, características y/o calidad de los 
bienes físicos recepcionados se procede a devolver los materiales, factura y guía 
de remisión al proveedor, asímismo, se anula el parte de ingreso al almacén 
(original y copia) y conjuntamente con la orden de compra se procede a 
devolverlas al Auxiliar de Almacén. 
d) Los Auxiliares de Almacén, con el Parte de ingreso al almacén (copia) autorizado 
por el Encargado del Almacén, procede a ingresar físicamente la mercadería al 
almacén y las ubica en los espacios y/o anaqueles de acuerdo a una clasificación 
predeterminada. 
e) Los Auxiliares de Almacén, bajo responsabilidad, el mismo día del ingreso físico 
de los materiales al almacén y en base al Parte de ingreso al Almacén, deben 
registrar dicho movimiento en el kardex. Las copias de la orden de compra y 
parte de ingreso al almacén quedan archivadas en el Almacén.  
f) Los Auxiliares de Almacén, recepcionan el parte de ingreso al almacén anulado 
(original y copia) y la orden de compra, procediendo a archivar ambos 
documentos. 
g) El Área de Contabilidad: Recepciona del area de Logística la Orden de Compra 
(copia) y Parte de Ingreso al Almacén (original) y las archivan temporalmente. 
Posteriormente, recibe la factura y guía de remisión del proveedor por parte de 
Logística, procediendo a verificar si están debidamente firmados por el Jefe de 
Almacén, así es como comprueba que estos documentos se encuentran 




orden de compra y parte de ingreso al almacen. Seguidamente, se procede a 
efectuar la provisión contable de la obligación por la factura del proveedor. 
h) El Auxiliar de Almacén, recepciona del Encargado de la prestación de servicio 
del área de Operaciones los sobrantes físicos de materiales y/o productos en 
obra, conjuntamente con el "Parte de materiales y/o productos sobrantes en obra 
e ingresados al Almacén" (original), que incluirá también información del número 
y nombre del responsable del proyecto ejecutado, debidamente autorizado por 
el Jefe de Operaciones y Proyectos, caso contrario se devuelve el referido parte 
y los bienes físicos al referido encargado. De coincidir los bienes físicos con lo 
consignado en el parte, se envía el mencionado parte al Encargado del Almacén. 
Este Encargado del Almacén, verifica selectivamente la cantidad y calidad de los 
bienes reingresados y firma el referido parte en señal de "Recibido conforme". 
Seguidamente, el Auxiliar de Almacen procede a ingresar fisicamente la 
mercaderia al almacen y las ubica en los espacios y/o anaqueles de acuerdo a 
una clasificación predeterminada. Asimismo, bajo responsabilidad, el mismo dia 
del reingreso fisico de los materiales al almacen y en base  al "Parte de 
materiales y/o productos sobrantes en obra e ingresados al Almacén" (original), 
procede a registrar dicho movimiento en el kardex, archivandose el referido parte 
en el Almacén.  
*Despacho de Mercadería: 
a) El area de Operaciones, de acuerdo a necesidades elabora un requerimiento de 
materiales, indicandose el numero y responsable de la orden de trabajo, asi 
como; los requerimientos de materiales adicionales para cubrir eventualidades. 
Estos documentos son autorizados por el Jefe de Operaciones. 
b) Los Auxiliares de Almacén, en base a los requerimientos debidamente 
autorizados procede a despachar fisicamente los materiales requeridos; 




Conforme". Si no existiera el stock físico requerido se devuelve requerimiento de 
materiales al Técnico de Operaciones. 
c) El Auxiliar de Almacén, bajo responsabilidad, el mismo dia procede a registrar en 
el kardex, los materiales fisicamente despachados.   
*Importancia de la Propuesta 
Muchas empresas no consideran la importancia de implementar un apropiado 
sistema de control interno en el área de almacén, olvidándose que; a través del 
mismo, se previenen errores, ineficiencias, riesgos de pérdidas económicas y de 
fraudes, que conllevan, entre otros, a la generación de información financiera no 
confiable e inadecuada toma de decisiones gerenciales que afectan el logro de los 
objetivos empresariales. 
En este caso específico, el almacén constituye un área relevante para la empresa 
ACIPSA S.A.C., al concentrar más un tercio del capital invertido y por sus 
consecuencias negativas de una inadecuada gestión de inventarios sobre la 
rentabilidad de empresa.  La carencia de controles sobre los materiales y/o 
productos sobrantes en obras ingresados al almacén y no registrados 
adecuadamente en el kardex, la falta de políticas relacionadas con la toma de 
inventarios físicos de existencias periódicos, de stocks mínimos y máximos y 
carencia de identificación y tratamiento de los materiales y/o productos de baja 
rotación y/o discontinuados en el almacén así como carencia de procedimientos de 
control y asignación de responsabilidades generan información financiera no 
integra, afectando la adecuada toma de decisiones financieras así como la 
generación de ineficiencia, pérdidas económicas y riesgo de fraudes, afectando la 
rentabilidad de la empresa ACIPSA S.A.C. 
Al no existir un apropiado control en el área de almacén, la empresa ha comprado 
materiales y/o productos para la atención de los pedidos de sus clientes sin 




dicha adquisición de financiación bancaria, lo que ha generado gastos financieros 
innecesarios afectándose la rentabilidad de la empresa. 
5.6. Efecto de las deficiencias de control interno en la Rentabilidad de la empresa 
ACIPSA S.A.C. 
El actual sistema de control interno del proceso de gestión de existencias en la 
empresa ACIPSA S.A.C., ha generado ineficiencias operativas, pérdidas 
económicas, riesgos de fraude, información financiera no integra para una 
adecuada toma de decisiones, etc. A continuación, se especifican algunos de los 
principales efectos sobre la rentabilidad de la empresa: 
5.6.1. Diferencias en el Inventario Físico de Existencias 
La falta de políticas relacionadas con la toma de inventarios físicos periódicos, ha 
ocasionado que, al 31 de diciembre del 2018, la empresa no se percate que existía 
una diferencia entre el inventario físico de existencia vs. el saldo contable 
ascendente a S/ 496,298.00, (sobrante que representa un 43% del total del rubro 
Existencias). Adicionalmente, es de precisar, que dicho sobrante es producto de 
la falta de políticas y procedimientos formales para el control físico y registro 
oportuno en el kardex del almacén, principalmente de las devoluciones físicas de 












Elaboración: Fuente Propia. 
 
5.6.2. Gasto financiero por sobre stocks de inventarios 
Al realizar una revisión y análisis de las existencias más destacados desde el 
punto de vista económico, de aquellos ítems con más baja rotación en el periodo 
2018, se determinó un monto ascendente a S/ 227,504.44. Del análisis de estos 
stocks en función al tiempo de su inmovilidad en el almacén se determinó que han 
generado un costo financiero de S/ 35,212.90, producto de préstamos bancarios 





Es de señalar, que este costo financiero es causado por los inadecuados controles 
de los ingresos, salidas y stocks de materiales y/o productos, así como la carencia 
de procedimientos formales en el área de Almacén. 
5.6.3. Ventas no realizadas, por carencia de inventarios de algunos materiales     
   y/o productos para la prestación de servicios 
Del análisis de las ventas realizadas y de las ordenes de servicios canceladas por 
los clientes durante el periodo 2018, se ha determinado que por la carencia de 
materiales y/o productos en el almacén, se perdieron y/o cancelaron diversas 
órdenes de servicios por parte de nuestros clientes, tal como se detalla a 
continuación:  
 
La cancelación de órdenes de servicios por un monto ascendente de S/ 
509,142.00 (34% del total de ventas no realizadas en el año 2018) obedece a la 




materiales y/o insumos en el almacén, a su vez ocasionada por la carencia de 
políticas de stocks mínimos. 
Considerando que la utilidad neta correspondiente al periodo 2018, representa un 
4%, del total de las ventas, se puede estimar que la utilidad neta en de dicho 
periodo se afectó en S/ 20,365.68, aproximadamente. 
5.7. Contabilización 
5.7.1 Diferencias de Inventarios 
Al 31.12.2018, en el rubro Existencias se presenta la siguiente diferencia: 
Cuadro Nº14: Diferencias de Inventarios. 
Descripción Monto S/ 
Existencias (saldo según Estado de  Situación Financiera) 1,153,258 
Inventario Físico de materiales y/o productos  1,589,506 
Diferencia de Inventarios - Sobrante  436,248 
           Fuente: Elaboración Propia. 









                             Fuente: Elaboración Propia. 
 
Estos sobrantes de inventarios se detallan en el (Cuadro Nº11) y serán revelados 
en el Estado de Situación Financiera Ajustado al 31.12.2018 (Cuadro Nº14).       
5.7.2. Gasto Financiero por sobre stocks de Inventarios 
No se ajusta en la contabilidad, debido a que ya está registrado como gasto 
financiero en el periodo 2018. 
COD CUENTA DEBE HABER 
20 Existencias      
  201 Materiales  302,630   
  203 Productos 133,668   
59 Resultados Acumulados  321,673 
  591 Utilidades no distribuidas    
40 Tributos por Pagar   92,670 
  407 Impuesto a la Renta    
41  Remuneraciones por Pagar   21,955 
  
419 participacion de los 
Trabajadores     




5.7.3. Ventas no realizadas, por carencia de inventarios de algunos materiales     
   y/o productos para la prestación de servicios 
No se registra contablemente, ya que constituyen ventas no realizadas. 
5.8. Estados Financieros al 31.12.2017 y 2018 (Antes de Ajuste y con Ajuste 
propuesto) 
5.8.1. Estados de Situación Financiera y de Resultados Comparativos al 
31.12.2017 y 2018 (Antes de Ajuste) 
Antes de efectuar el ajuste propuesto en este trabajo a nivel del Estado de 
Situación Financiera al 31.12.2018, se aprecia que los rubros Existencias y 
Resultado del Ejercicio representan el 36% y 7% del total de activos y total de 
pasivos y patrimonio, respectivamente. 
Por otro lado, a nivel del Estado de Resultados al 31.12.2018, se aprecia que los 
rubros Costo de Ventas y Utilidad Neta del Ejercicio representan el 65% y 2% de 











Cuadro Nº15: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2018 (Antes de Ajuste). 
 
Fuente: Elaboración Propia.
    ACTIVOS                                       S/ S/     PASIVOS Y PATRIMONIO                          S/ S/
2017 % 2018 % 2017 % 2018 %
    ACTIVOS CORRIENTES                                PASIVOS CORRIENTES                                             
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           122,312 4      148,255 5         Tributos por Pagar                 143,145 5     150,476 5     
    Cuentas por Cobrar Comerciales                1,082,665 38    1,340,176 42        Remuneraciones por Pagar                       42,450 1     57,636 2     
    Cuentas por Cobrar Diversas                68,678 2      1,145 0         Cuentas por Pagar Comerciales                       405,348 14   487,755 15   
    Productos en Proceso -OS 209,770 7      166,319 5         Cuentas por Pagar Accionistas                       160,450 6     208,103 6     
    Existencias                971,021 34    1,153,208 36        Prestamos  Bancarios 290,466 10   355,435 11   
    Otros Activos                                 70,433 2      21,538 1         Cuentas por Pagar Diversas                       334,443 12   296,591 9     
   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               2,524,879 89    2,830,642 88        TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 1,376,302 48   1,555,996 49   
    Prestamos Bancarios No Corrientes 210,470 7     258,650 8     
    TOTAL PASIVOS         1,586,772 56   1,814,646 57   
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               PATRIMONIO                                                                
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto 289,322 10    343,611 11        Capital Social                                       705,500 25   705,500 22   
    Intangibles                25,348 1      30,540 1         Reservas                                       45,495 2     65,350 2     
   TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             314,670 11    374,151 12        Resultados Acumulados                         226,687 8     405,330 13   
    Resultado del Ejercicio 275,095 10   213,967 7     
   TOTAL PATRIMONIO NETO 1,252,777 44   1,390,147 43   
   TOTAL ACTIVOS                            2,839,549 100   3,204,793 100     TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           2,839,549 100 3,204,793 100 
R.U.C. 20250121123
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA            
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018 (Antes del ajuste)





Cuadro Nº16: Estado de Resultados Comparativo al 31.12.2017 y 2018 (Antes de Ajuste). 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
5.8.2. Estados de Situación Financiera y Resultados Comparativos al 31.12.2017 y 
2018, con el ajuste propuesto 
Es de precisar, que al establecerse la política de toma de inventarios físicos al 
31.12.2018, se determinó que existía un sobrante en el rubro Existencias por un 
monto ascendente a S/ 436,298.00, producto de la carencia de procedimientos 
formales para el control físico y registro oportuno de las devoluciones de 
materiales y/o productos sobrantes en obra.  Al efectuarse el ajuste respectivo, se 
incrementó el saldo del rubro Existencias a S/ 1,589,506, que representa un 44% 
del total activos.  Como contrapartida el rubro Resultado del Ejercicio se 
incrementó en S/ 321,673.00, generándose un nuevo saldo en este rubro 
S/ S/
2017 % 2018 %
11,220,380 100 12,152,530 100
-7,211,334 -64 -7,872,456 -65
4,009,046 36 4,280,074 35
-1,545,678 -14 -1,791,696 -15
-2,078,662 -19 -2,153,855 -18
384,706 3 334,523 3
45,367 0 38,789 0
-103,244 -1 -85,584 -1
59,454 1 4,737 0
386,283 3 292,465 2
-24,181 -0 -16,378 -0
-87,006 -1 -62,120 -1
275,095 2 213,967 2
Otros  ingresos  gravados
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 
Costo  de  Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos  de  venta
Gastos  de  administración
ACIPSA S.A.C.
 R.U.C. 20250121123     
ESTADO DE RESULTADOS                                            
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Impuesto a la Renta
UTILIDAD (NETA) DEL EJERCICIO
UTILIDAD OPERATIVA




ascendente a S/ 535, 641.00, que representa un 15% del total pasivo y patrimonio, 
asimismo, se incrementaron los rubros Tributos por pagar y Remuneraciones por 




Cuadro Nº17: Estado de Situación Financiera Comparativo al 31.12.2017 y 2018 (Ajustado). 
 
Fuente: Elaboración Propia.
S/ S/ S/ S/
2017 2018 2017 2018
(Ajustado) (Ajustado)
    ACTIVOS CORRIENTES                                PASIVOS CORRIENTES                                             
    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           122,312 4     148,255 4         Tributos por Pagar                 143,145 5    243,145 7     
    Cuentas por Cobrar Comerciales                1,082,665 38   1,340,176 37        Remuneraciones por Pagar                       42,450 1    79,591 2     
    Cuentas por Cobrar Diversas                68,678 2     1,145 0         Cuentas por Pagar Comerciales                       405,348 14   487,755 13   
    Productos en Proceso -OS 209,770 7     166,319 5         Cuentas por Pagar Accionistas                       160,450 6    208,103 6     
    Existencias                971,021 34   1,589,506 44        Prestamos  Bancarios 290,466 10   355,435 10   
    Otros Activos                                 70,433 2     21,538 1         Cuentas por Pagar Diversas                       334,443 12   296,591 8     
   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               2,524,879 89   3,266,940 90        TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 1,376,302 48   1,670,620 46   
    Prestamos Bancarios No Corrientes 210,470 7    258,650 7     
    TOTAL PASIVOS         1,586,772 56   1,929,270 53   
    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               PATRIMONIO                                                                
    Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto 289,322 10   343,611 9         Capital Social                                       705,500 25   705,500 19   
    Intangibles                25,348 1     30,540 1         Reservas                                       45,495 2    65,350 2     
   TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             314,670 11   374,151 10        Resultados Acumulados                         226,687 8    405,330 11   
    Resultado del Ejercicio 275,095 10   535,641 15   
   TOTAL PATRIMONIO NETO 1,252,777 44   1,711,821 47   




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO           
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2018 (Ajustado)
(Expresado en Soles )                    




A nivel del Estado de Resultados, se aprecia que como resultado del cambio de 
política en la toma de inventarios físicos de las existencias al 31.12.2018, se 
estableció un sobrante ascendente a S/ 436,298.00. El ajuste contable de dicho 
monto genero una disminución del saldo del rubro Costo de Ventas (61% de las 
Ventas) y como consecuencia de ello, se generó un incremento de la Utilidad Neta 
del Ejercicio de S/ 321,673.00, determinándose un nuevo saldo ascendente a S/ 
535,641.00, que representa un 4% de las Ventas, tal como se presenta a 
continuación: 
Cuadro Nº18: Estado de Resultados Comparativo al 31.12.17 y 2018 (Ajustado). 
 




11,220,380 100 12,152,530 100
-7,211,334 -64 -7,436,158 -61
4,009,046 36 4,716,372 39
-1,545,678 -14 -1,791,696 -15
-2,078,662 -19 -2,153,855 -18
384,706 3 770,821 6
45,367 0 38,789 0
-103,244 -1 -85,584 -1
59,454 1 4,737 0
386,283 3 728,763 6
-24,181 -0 -38,333 -0
-87,006 -1 -154,789 -1
275,095 2 535,641 4
%
Otros  ingresos  gravados
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 
Costo  de  Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos  de  venta
Gastos  de  administración
ACIPSA S.A.C.
 R.U.C. 20250121123     
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO                                          
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6.1. Normas Legales 
6.1.1. Ley N°26887 Ley General de Sociedades 
La nueva Ley General de Sociedades del Perú, en el Artículo 190º párrafo 2, 
señala que el Gerente es responsable del establecimiento y mantenimiento de una 
estructura de Control Interno diseñada para suministrar una seguridad razonable 
de que los activos de la sociedad estén resguardados contra uso no autorizado y 
que todas las operaciones son efectuadas de acuerdo con autorizaciones 
establecidas y son registradas apropiadamente. 
6.2. Normas Técnicas 
6.2.1. Marco de Control Interno Integrado - COSO 2013 
 
El Marco COSO 2013, facilita un enfoque integral y herramientas para la 
implementación de un sistema de control interno efectivo y en pro de la mejora 
continua. Está diseñado para controlar los riesgos que puedan afectar el logro de 
los objetivos, reduciendo dichos riesgos a un nivel permisibles, afirmando que el 
control interno proporciona razonables garantías para que las empresas puedan 
lograr sus objetivos y mantener y/o mejorar su rendimiento.  
Esta metodología se sustenta en el concepto de control interno, objetivos, 
componentes, principios y puntos de interés. 
6.2.2. Principios Básicos 
Devengado: Es el reconocimiento y registro de un gasto o ingreso dentro del 
periodo contable, no obstante de que el cobro o desembolso pueda ser hecho, 





Objetividad: Este principio, puede explicarse a que la objetividad contable debe 
reflejar fielmente las operaciones realizadas por la empresa, de manera que 
garantice la información suministrada por los estados financieros. Por lo tanto, se 
dispone que toda transacción debe ser registrada al valor de costo y ser verificado 
por terceros. 
Exposición: Toda la información en los estados contables debe ser clara y ser 
expuesta en forma concisa. La información contable debe permitir juzgar y analizar 
los resultados de las operaciones y la situación general de la empresa. 
6.2.3. NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” 
Esta Norma establece los fundamentos para la presentación de los estados 
financieros de propósito general, para confirmar que los mismos sean 
comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 
correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades.  
Los estados financieros suministrarán información acerca de sus activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos y gastos, aportaciones de los propietarios y distribuciones y 
flujos de efectivo. 
6.2.4. NIC 2 “Inventarios” 
Esta NIC establece el procedimiento contable de los inventarios. Un tema 
primordial en la contabilización de los inventarios es el monto de costo que debe 
reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 
correspondientes sean reconocidos. Asimismo, suministra una guía práctica para 
la determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento 
como un gasto del periodo. Adicionalmente, puntualiza las causas de deterioro 
que disminuye el monto en libros al valor neto realizable. Finalmente, provee 















1) El sistema de control interno para el proceso de gestión de inventarios de la empresa 
ACIPSA S.A.C., presenta relevantes deficiencias de control, riesgos operativos y de 
fraude que están generando pérdidas económicas, descontrol operativo y 
elaboración de información financiera no integra, conllevando a la afectación de la 
productividad y rentabilidad de la empresa, así como en el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales. 
2) Con respecto al Componente Ambiente de Control, se aprecia que no existe: Normas 
de conducta ética, que faciliten las denuncias de incumplimientos asociados a la  
integridad de los trabajadores,  Políticas de gestión de inventarios que permitan un 
adecuada tomas de decisiones,  Manual de organización y funciones y Manual de 
procedimientos que defina formalmente las responsabilidades del personal, así 
como, no se atrae ni desarrolla personal competente en el proceso de gestión de 
inventarios, hechos que no permiten que las actividades de control de los otros 
componentes de la Metodología COSO funcionen adecuadamente. 
3) En relación al Componente Evaluación de Riesgos no se han establecido 
formalmente los objetivos del proceso de gestión de inventarios, asimismo, no existe 
la práctica de identificar y analizar los riesgos operativos y de fraude, ni se evalúan 
los cambios internos y/o externos que podrían afectar al sistema de control interno, 
situaciones que posibilitan la generación de pérdidas económicas, así como de 
incumplimiento de objetivos. Por otro  lado, con respecto a las Actividades de Control, 
estos no responden a riesgos operativos identificados, no se efectúan inventarios 




periódicamente, ocasionando se elabore y presente información financiera no integra 
que permita una adecuada toma de decisiones, no existe la política de inventarios 
mínimos y máximos que permitan maximizar la eficiencia de los procesos de compras 
y reducir los  riesgos de capital inmovilizado, no se identifica ni analiza las  existencias  
de baja rotación y/o descontinuados periódicamente para adoptar acciones 
conducentes a reducir el riesgo de pérdida económica, asimismo; no existen 
controles adecuados ni registro oportuno en el kardex de los materiales y/o productos 
sobrantes en obra devueltos al almacén. 
4) Con respecto a los Componentes de Información y Comunicación y Monitoreo, se 
evidencia que los sistemas de información e informe existentes no permiten una 
adecuada y oportuna gestión operativa y toma de decisiones, asimismo, los Jefes de 
Logística y Administración y Finanzas no supervisan en forma periódica que los 
componentes del control están presentes y funcionando en el proceso de gestión de 
inventarios, consecuentemente no se identifican las deficiencias operativas y de 
control ni se toman las acciones correctivas oportunamente. 
5) Por último, se ha establecido que el deficiente sistema de control interno del proceso 
de gestión de inventarios ha generado ineficiencias, errores, descontrol, información 
financiera no integra para una adecuada toma de decisiones y pérdidas económicas 
que han afectado la productividad y rentabilidad de la empresa ACIPSA S.A.C., tales 
como: i) Diferencias de inventarios físicos en los materiales y/o productos al 
31.12.2017, genero un sobrante ascendente a S/ 436, 298.00, lo que a su vez, 
deducida la participación de los trabajadores e impuesto a la renta, incremento  la 
utilidad neta del ejercicio en S/ 321,673.00, (4% de la ventas), ii) Gasto financiero por 
sobre stocks de inventarios ascendente a S/ 35,212.91, provenientes de préstamos 
bancarios obtenidos para financiar dichas sobre adquisiciones, iii) Ventas no 
realizadas, por carencia de inventarios de algunos materiales y/o productos, para la  
prestación de servicios, generándose  la cancelación de órdenes de servicios por un 




































1) A la Dirección de la empresa ACIPSA S.A.C., se recomienda implantar el enfoque 
Marco de Control Interno Integrado - COSO, con la intención de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos operativos del proceso de gestión de inventarios, así 
como maximizar su eficiencia operativa, reducir perdidas, mitigar riesgos de fraude, 
obtención de información financiera y no financiera integra para una adecuada toma 
de decisiones, y con ello  poder reducir costos, maximizar la rentabilidad y coadyuvar 
al cumplimiento de los objetivos y crecimiento económico de empresa.   
2) Con respecto a las deficiencias del Componente Entorno de Control se sugiere 
establecer un código de ética que incluya procedimientos relacionados con la 
conducta de los trabajadores, así como formalizar Políticas de gestión, Manual de 
Organización y Funciones y Manual de Procedimientos orientados a establecer las 
tareas y responsabilidades de los trabajadores, así mismo contratar personal 
competente y establecer programas de capacitación  periódicos, con la intención de 
mejorar el ambiente de control indispensable para el funcionamiento adecuado del 
sistema de control.  
3) Asimismo, en relación al componente Evaluación de Riesgos se sugiere se 
establezcan formalmente los objetivos del proceso de gestión de inventarios para que 
posteriormente se pueda proceder a identificar y analizar sus riesgos de operación y 
fraude, así como evaluar los cambios internos y/o externos periódicamente que 
podrían afectar al sistema de control interno, con la intención de reducir la posibilidad 
de pérdidas.  Con respecto, al componente Actividades de Control sugerimos se 
implementen controles que respondan a los riesgos operativos y de fraude 




inventarios físicos periódicos en el almacén, mínimo en forma bimensual, por parte 
del personal del área de almacén para el proceso de conciliación, investigación de 
diferencias y/o ajustes del kardex y en forma anual, por parte del personal de 
contabilidad para el proceso de conciliación, investigación de diferencias y/o ajustes 
de sus estados financieros, además con respecto a la carencia la políticas 
relacionadas con el establecimiento de inventarios mínimos y máximos e 
identificación y análisis de las existencias de baja rotación y/o descontinuados se 
sugiere formular políticas orientadas a maximizar la eficiencia de los procesos de 
compras y reducir los riesgos de capital inmovilizados así como acciones para mitigar 
el riesgo de pérdidas de materiales de escasa rotación. Finalmente, con respecto a 
la devolución de materiales y/o productos sobrantes en obra al almacén se sugiere 
que dichos sobrantes sean reingresados al Almacén, bajo responsabilidad del 
Encargado de la prestación de servicio del área de Operaciones. para ello, deberá 
elaborar un "Parte de materiales y/o productos sobrantes en obra e ingresados al 
Almacén" (original y copia).  Asimismo, dicho parte deberá consignar información del 
número y nombre del responsable del proyecto ejecutado y debe ser autorizado por 
el Jefe de Operaciones. 
4) Por último, en relación, a los Componentes de Información y Comunicación y 
Monitoreo, se sugiere que se reformulen y/o estrechen los controles sobre los 
actuales sistemas de información y reportes que permitan que los Jefes de Logística 
y Administración y Finanzas contar con información financiera y no financiera integra 
y oportuna para una adecuada toma de decisiones gerenciales. Asimismo; 
recomendar una mayor y mejor supervisión de que los controles están diseñados y 
se encuentran funcionando adecuadamente en el proceso de gestión de inventarios 
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Anexo Nº06: Validación de Instrumento 
